






К юбилею В.П. Леонова
 
Валерию Павловичу Леонову, директору Библиотеки Российской акаде-
мии наук, доктору педагогических наук, профессору, заслуженному работнику 
культуры Российской Федерации, современному ученому в области книгове-
дения, библиографии и библиотековедения — 70 лет!
В.П. Леоновым разработана концеп-
ция развития библиографии как части ли-
тературного процесса в структуре акаде-
мической науки; исследованы структура и 
свойства библиотечно-библиографических 
процессов в системе документальных ком-
муникаций; разработаны методы алгорит-
мизации реферирования и аннотирования 
научной литературы.
В его работах по теории библиогра-
фического свертывания документальной 
информации сформулирован и решен ряд 
общетеоретических и прикладных задач, 
способствовавших алгоритмизации рефери-
рования и аннотирования научной литера-
туры. Предложенные им методы позволили 
улучшить процедуру подготовки вторичных 
документов, существенно сократить время, 
затрачиваемое на процессы реферирования 
и аннотирования, осуществлять контроль 
качественных характеристик рефератов и 
аннотаций (полнота и точность). 
Значительным научным достижением 
следует считать разработку В.П. Леоновым 
концепции развития библиотековедения 
как фундаментальной науки, направленной 
на исследование структуры и свойств би-
блиотечно-библиографических процессов в системе документальных коммуни-
каций. Библиотека представлена автором как профессиональное пространство, 
как метатекст со сложным синтаксисом, включающим в себя собрание текстов, 
созданных человечеством за всю историю его развития. На основе анализа 
исторической миссии библиотеки как института, сохраняющего культурную 
память человечества, В.П. Леонов описал этапы (циклы) жизненного периода 
ее развития. 
В.П. Леонов продолжает активную научную деятельность, является автором 
более 280 научных публикаций, в том числе девяти монографий и трех учебных 
пособий. Две монографии переведены на английский язык и вышли в свет в не-
мецком издательстве K.G. Saur в Мюнхене, что свидетельствует о международном 
признании трудов В.П. Леонова в области исследования истории отечественного 
библиотечного дела и библиографии. 
Под научным руководством В.П. Леонова осуществлены исследовательские 
проекты и программы: «Малая энциклопедия БАН» (1999), «История Санкт-
Петербурга — Петрограда, 1703—1917» (2000, 2005, 2007, 2010); «Почаевский 
сборник» (2001), «Летопись Библиотеки Академии наук. Т. 1» (2002), 
«Библиография изданий Академии наук СССР: 1941—1945» (Вып. 1—5, 2006—
2010); «Русские в Шанхае» (2008); «Американцы — члены Императорской 
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академии наук» (2010); В.М. Алексеев «Рабочая 
библиография китаиста. Книга руководств для 
изучающих язык и культуру Китая» (2010). 
Подготовлено к печати комментированное изда-
ние «История русской библиографии до начала 
ХХ века» Н.В. Здобнова. Несомненной заслу-
гой В.П. Леонова является подготовка и изда-
ние серии: «Академическое дело 1929—1931 гг.: 
Документы и материалы следственного дела, сфа-
брикованного ОГПУ» (1993—1998). С участием 
В.П. Леонова осуществлены совместные проек-
ты: факсимильное издание Лицевого Летописного 
Свода XVI в. (2008); «Электронная библиотека на-
учного наследия РАН» (с 2006 г.).
Под его руководством проводится новаторская 
работа по созданию систем консервации документов 
и защиты библиотечных зданий. Научные труды 
В.П. Леонова по сохранению библиотечных фон-
дов, спасению культурных ценностей, безопасности 
библиотек получили высокую оценку ЮНЕСКО, 
Международной федерации библиотечных ассо-
циаций и учреждений, Международного совета по 
архивам. 
Профессор В.П. Леонов ведет большую на-
учно-организаторскую и педагогическую деятель-
ность: он член Президиума Санкт-Петербургского 
научного центра РАН, Президиума Дома ученых 
им. М. Горького, действительный член Российской 
академии естественных наук, почетный академик 
Академии наук Высшей школы Украины, член ред-
советов и редколлегий журналов «Библиография», 
«Библиотековедение», «Научные и технические 
библиотеки», «Научная книга». В.П. Леонов явля-
ется членом бюро Информационно-библиотечного 
совета РАН, председателем Санкт-Петербургского 
филиала Комиссии по истории книжной культу-
ры и комплексному изучению книги Научного со-
вета РАН «История мировой культуры», членом 
Комиссии по вопросам помилования на территории 
Санкт-Петербурга.
В.П. Леонов пять раз (в 1989 г., 1995 г., 
2001 г., 2006 г. и в 2011 г.) избирался на долж-
ность директора Библиотеки РАН. За двадцать три 
года руководства Библиотекой деловые качества 
В.П. Леонова — умение планировать и координи-
ровать работу, правильно подбирать кадры — по-
могли в кризисных условиях не только сохранить, 
но и умножить научный потенциал Библиотеки, 
которая сегодня является одним из ведущих на-
учных учреждений страны в области библиоте-
коведения, библиографоведения и книговедения. 
Свою эффективную научную и практическую 
деятельность В.П. Леонов успешно сочетает с рабо-
той по подготовке научных кадров. В течение ряда 
лет он был профессором кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Санкт-
Петербургского филиала Московского государствен-
ного университета печати. В 1998—2007 гг. возглав-
лял диссертационный совет по защите кандидат-
ских диссертаций в БАН. Под его научным руковод-
ством защищено семь кандидатских и одна доктор-
ская диссертация. С 2006 г. В.П. Леонов является 
членом Государственной аттестационной комиссии 
на филологическом факультете СПбГУ по специ-
альности «Прикладная информатика в области ис-
кусств и гуманитарных научных исследований». 
В настоящее время является членом ученого со-
вета Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
и членом диссертационного совета Университета 
библиотековедения и информационных технологий 
(Болгария, София). 
Научная и административная деятельность 
В.П. Леонова получила достойную оценку как в 
нашей стране, так и за рубежом. В.П. Леонов — 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (2002), награжден юбилейной ме-
далью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 
(2003), медалью Комиссии по делам националь-
ного образования (Польша, 2005), дипломом и 
серебряной медалью в связи со 100-летием ИРЛИ 
РАН (Пушкинский Дом, 2005), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2008) 
и многочисленными грамотами Президиума РАН 
и Президиума СПбНЦ РАН.
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Коллектив Российской государственной библиотеки, члены редсовета и редколлегии 
журнала «Библиотековедение», сотрудники редакционно-издательского отдела периодиче-
ских изданий РГБ поздравляют юбиляра с 70-летием. Очень рады, что Вы в наших рядах!
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